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2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce odpovídá uvedenému „Zadání bakalářské práce“ v plném rozsahu. Jednotlivé
kapitoly a podkapitoly na sebe navazují. Lze konstatovat, že autor splnil úkoly, které mu byly zadány.











5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je závěrečná práce napsána velmi dobře. Drobné jazykové a slohové neobratnosti
nijak neubírají na kvalitě předložené práce.




7. Celkové hodnocení práce.
Předloženou závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.
velmi dobřeCelkové hodnocení:
Ostrava, 19.05.2014 Ing. Martin Klempa, Ph.D.
